





















































































































































































































































































 （10）　例えば諸外国の登録例として、米国意匠登録第 D788,938S 号「RETAIL 
STORE」 
 （11）　例えば諸外国の登録例として、欧州意匠登録第001251342-0001号「GET UP 
ARRANGEMENT OF THE INTERIOR OF AROOM」 
 （12）　例えば諸外国の登録例として、中国意匠登録第304777339S 号「ガソリンス
タンド」 
 （13）　東京地方裁判所民事第29部 平成27年（ヨ）第22042号 仮処分命令申立事件　
平成28年12月19日 
 （14）　意匠法施行規則別表第１ 
 （15）　牛木理一　「「意匠法等の一部を改正する法律」について　改正意匠法 24 条 
2 項への疑問」パテント2006年10月号35頁，49頁（2006）所収 
